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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dimensi hubungan kerja pada 
komitmen karir dengan stres kerja sebagai pemediasi. Penelitian ini dilakukan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Surakarta. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
nonprobability sampling. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
convenience sampling yaitu sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan. 
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan AMOS 22 untuk menguji model 
hubungan struktural, diperoleh hasil negatif tidak signifikan antara rutinitas kerja pada stres 
kerja, kurangnya kesempatan promosi pada stres kerja dan stres kerja pada komitmen karir. 
Sedangkan signifikan positif antara kejelasan peran pada stres kerja dan dimensi hubungan 
kerja pada komitmen karir. Untuk negatif signifikan antara dukungan sosial pada stres kerja. 
Sedangkan untuk stres kerja sebagai pemediasi antara dimesi hubungan kerja dan 
komitmen karir menghasilkan stres kerja memediasi kejelasan peran dan dukungan sosial, 
dan stres kerja tidak memediasi rutinitas kerja dan kurangnya kesempatan promosi. 
Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak RSUD 
Surakarta dalam perumusan kebijakan yang sebaiknya dilakukan terkait dengan 
permasalahan yang diteliti, untuk penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas cakupan 
objek penelitian yang mampu menggambarkan kondisi RSUD Surakarta. 
 










THE MEDIATING EFFECT OF JOB STRESS IN THE RELATIONSHIP BETWEEN WORK-
RELATED DIMENSIONS AND CAREER COMMITMENT 
( A Study Of Employees Regional General Hospital Surakarta ) 
By 
AZILLIA INTAN JATI KUSUMANINGTYAS 
F1215015 
This study attempts to test influence work related dimensions with the career 
commitment with job stress as mediation. The study is done at regional general hospital 
Surakarta. 
A method of the sample in this research conducted using nonprobability sampling. 
Sampling techniques used in this research is convenience sample of sampling namely 
chosen with consideration ease. 
Based on the results of the testing using amos 22 to test model structural relations of 
, obtained negative results insignificant between work routinization with job stress, lack of 
promotional opportunity wit job stress and job stress with career commitment. While, the 
positive significant between role clarity with job stress, and work related dimensions with 
career commitment. To negative significant between social support with job stress. The job 
stress mediation between the various as a work related dimensions and career commitment 
produce job stress mediate role clarity and social support , and job stress not mediate work 
routinization and the lack of promotional opportunities. 
Through this study, Is expected to inform to the hospital surakarta in formulating 
policies should be done related to problema studied, To further research to extend the scope 
research object to hospital surakarta described the conditions. 
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Even when you are feeling down, you have to live your life positively, that way, happy days 
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